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В рыночных условиях хозяйствования повышается роль оценки системы 
управления предприятием с точки зрения эффективности и результативности. 
Анализ научных исследований в контексте проблем управления 
свидетельствует о тесной взаимосвязи между высокими результатами 
деятельности предприятия и наличием у него действенной и сбалансированной 
системы показателей оценки, как на уровне всего предприятия, так и на уровне 
отдельных процессов. В частности, исследования А.Т. Kearney Consultants 
подтвердили, что на предприятиях, которые осуществляют постоянную и 
комплексную оценку результатов процессов, общий уровень 
производительности на 14-22% выше, чем у конкурентов[1]. Поэтому 
актуальными проблемами являются определения заданий и разработка 
принципов системы показателей оценки процессно-ориентированного 
управления. 
Формированию системы показателей оценки управления предприятиями 
посвящены работы Андреевой Р.С. [2], Адлера Ю. П. [3], Репина В.В. [4], 
Каплана Р. С. [5], Маркиной И. А., Рыбалко-Рак Л. А. [6].  
Среди совокупности методик формирования показателей оценки 
процессно-ориентированного управления мы выделяем в зависимости от типа 
показателей, которые включены в оценку, два подхода: финансовый [2] и 
смешанный [3-4]. Финансовый подход к оцениванию процессов предприятия 
подразумевает определения только тех показателей, которые измеряются в 
денежном эквиваленте. Смешанный подход допускает использование как 
финансовых, так и не финансовых показателей в оценки процессов 
предприятия. В частности измеряются уровень лояльности клиентов, уровень 
удовлетворенности сотрудников, клиентов и поставщиков. 
Мы считаем, что в динамических условиях хозяйствования более 
действенным является смешанный подход к оцениванию. Это объясняется тем, 
что финансовые показатели отображают эффективность решений, которые 
были приняты в прошлом, а поэтому не ориентируются на факторы, которые 
обеспечивают эффективность предприятия в будущем. Кроме того, они, 
преимущественно, стимулируют краткосрочное получение прибыли и, как 
правило, не ориентированны на долгосрочные перспективы.   
Базируясь на сказанном выше, сделаем ударение на необходимости 
введение в систему показателей оценки процессно-ориентированного 
управления  предприятиями показателей, которые будут ориентированны на 
долгосрочные перспективы.  
Для всеобщей и полной оценки управления предприятием система 
показателей оценки должна разрабатываться на основании определённых 
принципов. В экономической литературе выделяют достаточно разное их 
сочетание, в частности: системность, комплексность, достоверность, 
релевантность, наглядность, адекватности и т.д. Мы считаем, что в основу 
разработки системы показателей оценки процессно-ориентированного 
управления предприятием должны быть положены следующие принципы: 
1. Максимально полное отображение достигнутых результатов и 
издержек за процессами. 
2. Обеспечение показателей данными действующей системы 
финансового и управленческого учёта с определенной периодичностью. 
3.  Доступность методик расчёта показателей и наглядность форм 
предоставления итоговой информации. 
4. Ориентация на стратегию развития предприятия, обеспечение 
причинно-следственных связей между определёнными стратегическими целями 
предприятиями и показателями оценки. 
5. Возможность измерения операционной эффективности деятельности 
предприятия, даже при отсутствии у него чёткой стратегии. 
6. Возможность принятия стратегических и оперативных решения на 
основании рассчитанных показателей. 
7. Возможность мотивации персонала на основании рассчитанных 
показателей. 
8. Возможность измерения степени удовлетворения покупателей за 
основными показателями. 
9. Минимальное количество показателей, что подразумевает 
использование в системе оценки только тех показателей, которые могут быть 
использованы для принятия управленческих решений. 
Для целей анализа мы условно разделяем все показатели, что входят в 
систему оценки процессно-ориентированного управления предприятием, на 
такие группы: 
1. Общие индикативны показатели уровня предприятия, которые 
ориентированные на характеристику общего состояния управляемого 
объекта. 
2. Стратегически-ориентированные показатели – показатели уровня 
предприятия, которые непосредственно характеризируют достижение 
стратегических целей предприятия. 
3. Операционно-ориентированные показатели – показатели, которые 
характеризируют краткосрочную эффективность деятельности 
предприятия. 
4. Показатели процессов – показатели, которые ориентированные на 
определение особенности хода процесса и его результатов. Они 
разрабатываются таким образом, чтобы была возможность 
характеризировать процесс за его элементами.   
Ми предлагаем алгоритм формирования системы показателей оценки 
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Рис. 1. Алгоритм формирования системы показателей оценки процессно-
ориентированного управления предприятием  
  
Таким образом, в современных условиях хозяйствования, оптимальным 
для усовершенствования управления на предприятии является формирование 
системы показателей оценки процессно-ориентированного управления на чётко 
обусловленных принципах, которые учитывают специфику динамичности 
рыночной среды. Интегрированность и взаимообусловленность системы 
показателей оценки и стратегии деятельности предусматривает перенесение 
акцентов в системе показателей на те из них, которые являются более важными 
для конкретной стратегии. 
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